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ANOTACIONES AL DICCIONARIO CRíTICO ETIMOLÓGICO CASTELLANO
E HISPÁNICO DE JOAN COROMINAS (CON LA COLABORACIÓN DE JOSÉ
A. PASCUAL).
(CONTINUACIÓN).
BÁLSAMO: Embalsamar (1644): Faz. de Ultr. (Bustos); falta en Covarr.
BANCO: Banca comercio bancario (1800): Falta en Covarr. y en Aut.; y en la
Acad. no aparece hasta 1869.
BÁRBARO: Barbárico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783.
BARCA: Barcarola (falta Acad. 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1899.
BARGUEÑO (falta aŭn Acad. 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914.
BARíTONO (Acad. ya 1884): Covarr.; falta, sin embargo, en Aut.; Acad. 1783.
BATUTA (1855): Terlingen: Italianismo del S. XVI, p. 275; falta en Covarr. y
en Aut.; Acad. ya 1884.
BÉLICO: Beligerante (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817.
BENEFICIO: Beneficiar (Nebr): Nobleza y Lealtad hacer bien' (Bustos). •
BESO: Besalamano (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
BIFURCARSE (1882): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Bifurcado
(1867): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
BIGOTE: Bigotera (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
BIO: Biografía (2.° cuarto S. XIX): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817.
Biográfico (1828): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817. Biógrafo (Terr.): Fal-
ta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817.
BLINDA: Blindar (1882): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad.
1869.
BLUSA (2.° cuarto S. XIX): Falta en Covarr. y en Aut.; y en la Acad. no apa-
rece hasta 1869.	 ,
BOCA: Emboquillar (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
BOCETO: Esbozar (falta aŭn Acad. 1899): Falta en Covarr. y en Aut.; Rivo-
dó, 1889; Acad. 1925.
BOGA II (moda' Capmany, 1776): Falta en Covarr. y en Aut.; Tomás Iriarte
(1750-1791), Los literatos en cuaresma (Rubio, p. 113); Acad. 1783: estar en boga
alguna cosa.
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BOLETA: Boletin (la ac. publicación periódica', segŭn Baralt imitada del
francés): Falta en Covarr. y en Aut. con esta acepción; Acad. ya 1852.
BOLIDO: Hiperbólico (s.f.): Minshew, 1617 (D. Alonso, p. 102); falta en Co-
varr.; ya en Aut.: hyperbólico.
BOLSA: Reembolsar (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
BOMBA: Bombacho (Pereda, 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884.
Rimbombancia (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899 en el suplemento.
Rimbombante (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
BORDE: Bordear (andar por la orilla 1526, la Acad. no le dio entrada hasta
las ŭltimas eds.): Acad. 1925.
BRISCA (juego de naipes', 1873): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
BŬCARO: Pocillo (jicara', Terr., Acad. ya 1817): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1803.
BUCLE (1725, no Aut.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791.
BUF0 (princ. S. XIX, Moratin grotesco, gracioso'): Aut. lo mismo que bufi-
do'; Acad. 1783 la persona que hace papel de gracioso en la ópera italiana'; Acad.
1899 chocarrero'.
CABALLO: Cabalgata (med. S. XVIII): Terligen: S. XVI, XVII, p. 293; falta
en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1832. Caballista (D. de Rivas, + 1865): Falta en Co-
varr. y en Aut.; Acad. ya 1884 en el suplemento.
CABLE: Cablegrama (h. 1900): Falta en Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889;
Acad. 1925.
CABRA: Encabritarse (Acad. ya 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1803.
CACIQUE: Cacica (s.f.): En Cervantes, La entretenida (Fernández, Cerv.);
falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852. Caciquil (s.f.): Falta en Covarr. y en
Aut.; Pastor, «Madril.», p. 54 (1908); Acad. ya 1925 en el suplemento; Getino,
«Neol. y neolog.», p. 67 (1941). Caciquismo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1884.
CACO: Cacofónico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
CACHIMBA (1836, Pichardo): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
CADENA: Catenaria (adj. 1772): Falta en Covarr. y en Aut.; como adj. y co-
mo sust. en Acad. 1899.
CAER: Cadencioso (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1852. Cadente
(s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Decadente (Acad. ya 1884): Falta
en Covarr., en Aut. y en Terr.; Acad. ya 1791. Ocasionado (s.f.): Bonium, part.
sust. dañado' (Bustos); Covarr.; Aut.
CALAMO (1535): Encina (Myers); Padilla (Smith).
CALDO: Caldereta (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
CALENDAS: Calendar (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Terr.: kalendar;
Acad. 1783 ant.; Acad. 1869 sin la nota de ant.
CALI-: Caleidoscopio (1849-62): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869;
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Galdós, Marianela (1878), p. 36. Calidoscópico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.;
caleidoscópico en Galdós, Torquemada (Rogers, p. 254) y en Darío (1889) (Ander-
son, p. 173); calidoscópico: Acad. 1925.
CALINA: Caliginoso (s.f.): Mena (Vilanova y D. Alonso); falta en Covarr.; ya
en Aut.
CAMIÓN (1863, Matallana): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
CAMORRA (Terr.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783.
CAMPECHANO (Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr y en Aut.; Acad. ya
1843.
CAN: Canicular (s.f.): Cultismo gongorino, anterior a la Soledad 1.° (D. Alon-
so); Covarr.: caniculares; Aut.
CANCEL: Cancilleresco (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783.
CÁNDIDO (2.° cuarto S. XV, Sant.): 1405: Micer Francisco Imperial y Mena
(Vilanova). Candidez (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
CANTAR: Cantata (h. 1800): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843. Can:
toral (falta aŭn Acad. 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acaá. ya 1914.
CANTO II: Cantero (s.f.): Covarr.; Aut.; Acad. 1783. Cantonal (s.f.): Falta en
Covarr. y en Aut.; La Federación, 1873 (Battaner); Acad. 1899 en el suplemento.
CAÑA: Encañado (s.f.): Covarr.; Aut.
CAPA: Caperuzada (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925. Capi-
gorrón (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Encaperuzar (s.f .): Falta en
Covarr. y en Aut.; ya en Terr.: encaperuzarse; no vuelve a aparecer hasta Acad.
1925.
CAPITAL: Capitalidad (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Ca-
pitalista (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817 en el suplemento. Decarí
tar (Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1832.
CAPRICHO: Caprichoso (s.f .): S. XVI, Terlingen, p. 301; falta en Covarr.; ya
en Aut.; Acad. 1783.
CARA: Cariacontecido (s.f.): Covarr.; Aut.; Acad. 1783.
CARACOL: Caracolear (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
CARBÓN: Carbono (1853): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1832.
CARGAR: Caricatura (1828): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1832.
CARNE: Encarnación (s.f.): Cid; Berceo y Rim. de Palacio la Encarnación de
la Virgen (Bustos); Covarr.; Aut.
CARRO: Carretela (princ. S. XIX, D. Rivas): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1843. Ferrocarril (Acad. 1869, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1852. Ferroviario (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
• CARTA: Cartear (s.f.): Covarr.; Aut.; Acad. 1783. Cartelón (s.f.): Falta en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783.
CATA I: Catana (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
CATASTRO: Catastral (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
CÁTEDRA: Catedralicio (Saralegui (1925)): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1936.
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CAUCE: Encauzar (Acad. ya 1884, no 1832): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. 1884.
CAUSA: Causal (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
CAUTO: Incauto (s.f.): Mena, Ilyada (Vilanova); falta en Covarr.; ya en Aut.
CEBO: Cebadilla (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
CEDER: Procesional (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.: processional; Acad.
1783.
CEFÁLICO: Encefálico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
CÉLEBRE: Celebérrimo (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
CENA: Cenáculo (reunión de personas que profesan unas mismas ideas Caste-
lar + 1899, no admitido en la Acad. 1936): Falta en Covarr. y en Aut.. en esta acep-
ción; Acad. en 1956 es admitido.
CENTRO: Central (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Centralizar
(s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; en el periódico El Censor: 1820-23 (Cullen, p.
304); Acad. 1843 reunir varias personas en un centro comŭn'; Acad. 1869 glamar a
sí el Gobierno supremo toda la autoridad'. Concentración (s.f.): Falta en Covarr. y
en Aut.; Acad.' ya 1817.
CERCO: Semicirculo (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
CEREAL (aplicado al trigo 1873): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1832.
CEREMONIA: Ceremonioso (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
CERNER: Discreteo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852. Secreta-
rio (med. S. XV): Alex. (Bustos). Secretorio (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1843.
CíCERO: Cicerone (falta aŭn Acad. 1899): Falta en Covarr. y en Aut.; Miran-
da (1750-1816) (Belda, p. 79); Terlingen do- cumenta este italianismo en el S. XIX, p.
272; Rivodó, 1889, dice que falta en la Acad. en la ed. de 1884, pero sí aparece en la
ed. de 1869; Acad. 1869; no vuelve a aparecer hasta la ed. de 1914.
CICLO: Enciclopédico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817. Cicló-
peo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; P. Bazán, La Tribuna (1883), p. 165; Acad.
1899.
CIENTO: Centuplicar (Terr.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1832.
CIGARRO: Cigarrillo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
CINC (Terr.): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad. 1884.
CINCO: Pentagrama (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.: pentagramma; Acad.
1783. Quincena (s.f.): Falta en Covarr., en Aut. y en Terr.; Acad. ya 1803 uno de
los registros de trompetería que hay en el órgano'; Acad. 1852 el espacio cle quince
días'. Quincenal (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884. Quinceno (s.f.):
Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Quinteto (Acad. S. XIX): Falta en Co-
varr. y en Aut.; Acad. ya 1832.
CINEMÁTICA: Cine Falta en Covarr. y en Aut.; Pastor, «Madril», p.
54 (1908); Acad. ya 1914. Cinematógrafo (Taboada, 1906): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1899 en el suplemento.
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CITAR: Solicitación (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
CITARA (Mena, Sant.): Berceo (Bustos).
CIUDAD: Civismo (Acad. ya 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1869.
CLARO: Clarividencia (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925. Clari-
vidénte (falta aŭn Acad. 1899): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936. Declara-
ción (s.f.): Mena (Lida, p. 257); Nebr.; Covarr.; Aut. Esclarecer (h. 1460): Berceo
'amanecer y Faz. de Ultr. y Nobleza y Lealtad ennoblecer' (Bustos). Preclaro
(s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
CLASE: Clasicista (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936.
CLAUSURA: Claustral (s.f.): Berceo (Alvar y Mariner, p. 30); Covarr.:
claustrales; Aut. Concluyente (s.f.): Covarr; Aut. solamente: concluyentemente;
Acad. 1783. Recluso (Mena): Berceo (Bustos).
CLEMENTE: Clemencia (s.f.): Berceo (Bustos); Covarr.; Aut.
CLIMA: Aclimatación (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1832.
Climatología (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884. Climatológico (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
CLíNICO (Acad. ya 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
CLORO (Acad. ya 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852.
CLUB (1 a doc. Terr., como voz usada en Inglaterra; 1882 Selgas, las eds. de la
Acad. 1884, 1899 lo admiten s6lo como denominación de 'una sociedad
clandestina'): Falta en Covarr. y en Aut.; Eugenio de Tapia (1776-1860), «La nueva
nomenclatura galohispana»: reprende los vicios gálicos del lenguaje (Rubio, p. 178);
Acad. ya 1843; P. Bazán, La Tribuna (1843) p. 105; Acad. 1914 sociedad de
recreo'.
COGER: Colectividad (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; La Federación, 1870
(Battaner); Rivodó, 1889; Acad. 1884 en el suplemento.
COLA II: Protocolar (verbo: Acad. ya 1832): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1803. Protocolar (adj. s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
Protocolario (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936.
COLONO: Colonización (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843.
COLUMNA: Columnario (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut. y Acad. 1783: co-
lunario; Acad. 1791; D. de Rivas, D. Álvaro, p. 165. Columnata (s.f.): Falta en Co-
varr. y en Aut.; Acad. ya 1791.
COMPELER: Propulsor (s.f.)r Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Re-
pulsión (Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
COMŬN: Comunidad (A. de la Torre): Alex. (Bustos).
CONCEBIR: Perceptible (s.f.): J. de Padilla (Lida, p. 450); Falta en Covarr.;
ya en Aut: Preceptivo (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
CONCEJO: Reconciliar (1449): Berceo, S. Millán y Los Milagros (Dutton y
Bustos).
CONCERTAR: Concertino (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936.
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CONFESAR: Confesión (Berceo): Sta. M.° Egip. (Bustos). Profesional (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
CONOCER: Notificar (Nebr. .): Nobleza y Lealtad: noteficar (Bustos); 1402,.
Sani: notificar y 1427, Layna: noteficar (Pottier, «Recher.» IV); Santillaná, «Ca-
non» (L. Bascuñana, p. 290). Notorio (Nebr.): 1391, Sanz (Pottier, «Recher.» IV).
CONSERVAR: Conservatorio (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut. cosa que
conserva y mantiene'; Acad. 1783; Acad. 1843 ac. musical.
CONSTRUIR: Constructor (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783 el
que sabe construir embarcaciones'; Acad. 1843 el que construye'.
CONVULSO (Terr., ej. de Espronceda 1884 en Pagés): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1783.
COPIA (abundancia Vidal Mayor med. S. XIII): Alex. (Bustos).
COPLA: Cuplé (no admitido aŭn Acad., de comŭn uso desde 1910): Falta en
Covarr. y en Aut.; Pastor, «Madril.», p. 55 (1908); Acad. 1970. Cupletista (no ad-
mitido aún Acad., de comŭn uso desde 1910): Falta en Covarr. y en Aut.; Pastor,
«Madril.», p. 55 (1908); Pz. de Ayala, La pata de la raposa, p. 552 (1912); López
Silva, Los madriles (Yndurain, «Madril.», p. 294); a ŭn en la Acad. de 1970 no ha si-
do admitido.
COQUE (falta aŭn Acad. 1884, ya en Pagés): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1899.
COQUETA: Coqueteo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
CORO I: Coral (Acad. 1843): Falta en Covarr. y en Aut. con esta ac.; Acad. ya
1783 lo que pertenece al coro'. Coreágrafo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1884.
CORRER: Curso (1594): Berceo; Alex.; Apol. (Bustos). Incurso (s.f.): Falta en
Covarr.; ya en Aut.
CORTE II: Cohorte (conjunto, serie' s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1936.
CORTINA: Cortinaje (Aut.): Covarr.; Aut.: cortinage.
COSER: Inconsŭ til (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
COSMOS (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884. Cos-
mológico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
COTA II: Cotizar (Acad. 1884, no 1843; Baralt): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1852; Acad. 1970 ac. fig. gozar de mayor o menor estimación pŭblica una
persona o cosa en relación con un fin determinado'.
COTILLÓN (Acad. 1884, no 1843 danza con figuras en bailes de sociedad')
(falta aŭn en 1936 baile de sociedad'): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859 'es-
pecie de vals en que se ejecutan fig.uras'; Acad. 1884 e idem hasta 1970 danza con
figuras, vals por lo comŭn que se ejecuta al fin de los bailes de sociedad'; Rivodó,
1889; Graupera, 1972 danza de salón', p. 105.
COZ: Recalcitrante (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852.
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CRATER: Crátera (falta aŭn Acad. 1899): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1925.
CREER: Concreción (s.f.): Falta en Covari. y en Aut.; Acad. ya 1817. Creden-
cial (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783 'carta credencial'; Acad. 1817
`lo que acredita'. Credulidad (Fr. L. de Granada): A. de la Torre (Smith). Creencia
(Berceo): Sta. M.° Egip. (Bustos). Descrédito (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.;
Acad. 1783. Descreimiento (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Incre-
dulidad (s.f.): Covarr.; Aut. Incrédulo (Corbacho): Alex. (Bustos).
CREPŬSCULO: Crepuscular (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843.
CRESPO: Crispadura (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad.
1925. Crispar (Acad. 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
CRETONA (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884.
CRIAR: Recreo (Quevedo, Acad. 1843): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad.
1783.
CRIMEN: Recriminación (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
CRISIS: Criterio (Terr., Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1817. Hipocresía (fin S. XIII): Bonium y Berceo (Bustos).
CRISTAL: Cristalizar (Terr): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783: cris-
talizarse congelarse a semejanza del cristal'; Acad. 1817: cristalizar 'reducir a cris-
tales por medio de ciertas operaciones químicas las sustancias salinas, térreas, metá-
licas y otras'; 'reducirse a cristal'.
CRISTO: Cristiano (1129, Oelschl): 1100, Oña: christiano (Pottier, «Recher.»
III).
CROMO: Cromático (Lope, como término de mŭsica): Covarr.; en Aut.: chro-
mático. Policromía (no Acad. 1832): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859;
Acad. 1925. Polícromo (no Acad. 1832): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
CROQUIS: Crocante (1791, Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aui.;
Acad. ya 1869.
CUARENTA: Cuaresmal (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817.•
CUARZO (ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817 en el suplemen-
tO.
CUATRO : Catorceno (s. f.): Covarr.: catorzeno; Aut.; Acad. 1783.
CUBO: Cubista (creado en Francia h. 1908: Bloch; Castelao concreta y docu-
menta esta fecha): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936.
CUCO: Cucamonas (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884. Cuquería
(s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.	 •
CUCHICHEAR: Cuchicheo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783.
CUERDA: Cordal (pieza a la cual se sujetan las cuerdas de los instrumentos
musicales y 'cordillera' s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
CUERNO: Cornetíti (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1852. Tricornio (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. *ya
1852; Marty, 1859.
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CUERPO: Corporación (Acad. 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1822. CorpO rativo (falta Acad. 1899): Falta en Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889;
Acad. 1925. Corsé (Terr.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783 voz nueva-
mente introducida del francés'. Incorpóreo (s.f.): A. de la Torre (Smith); falta en
Covarr.; ya en Aut.
CULINARIO ( + 1849, Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. 1884.
CULPA: Exculpar (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
CŬMULO (1580): Alex. (Bustos).
CUNA: Cunero (s.f.): Falta en Covarr., en Aut. y en Terr.; Acad. 1817 niño
expósito'; Acad. 1869 toro que juega en la plaza sin saberse la ganadería a que per-
tenece'; 1855, Dic. Polít. y 1869, Cort. Const. (Battaner), con la misma ac. que la
Acad. de 1914 diputado extraño al distrito y patrocinado por el gobierno'.
CŬPULA Cupuhfero (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
CURSI (1865): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
CŬSPIDE (Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1832.
CUSTODIA (Berceo, no conozco otro ej. anterior al 1599-1601 y a Góngora
1612): Med. S. XV: J. Agraz (Smith).
CHACRA: Chagra (campesino s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1884.
CHAL (Acad. ya 1843): Fálta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817. Chalina
(Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
CHALECO (en su forma moderna s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1899.
CHAMPAÑA (1910): Falta en Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889; Galdós, Mise-
.ricordia, p. 161; R. Darío, «Faisán» (Contreras, p. 190); Acad. 1925; Mihura, Tres
sombreros de copa, p. 128. Champagne, que no se cita en el DECH: Becquer (01ms-
ted, p. 218); L. Coloma, Pequeñeces (Claveria, p. 44); Galdós, Misericordia, p. 251;
Benavente, Teatro feminista y La farándula, págs. 299 y 87 respectivamente.
CHAQUETA: Chaqué (falta aŭn Acad. 1899): Falta en Covarr. y en Aut.;
Castro, «Galic.» (1917); Acad. ya 1925. Chaquetilla (s.f.): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1925.
CHARANGA (1836, Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1852.
CHATO: Platina (nombre técnico de varios discos' s.f.): Falta, como era de
esperar, en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914 parte del microscopio, en que se colo-
ca el objeto que se quiere observar', disco de vidrio deslustrado de metal...'.
CHICHÓN: Chichonera (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
DALTONISMO (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
1884.
DAMASCO: Damascena (Aut.): Covarr.
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DAR: Dable (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Dato (informe,
testigo Terr.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817 en el apéndice. Dosifica-
ción (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914. Dosificar (s.f.): Falta en Co-
varr. y en Aut.; Acad. ya 1914. Tradicionalismo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.;
Cort. Const., 1869 (Battaner); Acad. 1884. Tradicionalista (s.f.): Falta en Covarr. y
en Aut.; Cort. Const., 1869 (Battaner); Acad. 1884.
DECENTE (1517, T. Naharro): Santillana, Glosas a los Proverbios (L. Bascu-
ñana, p. 289). Condecorar (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
DECIR: Dicterio (Acad. ya 1780): Falta en Covarr.; ya en Aut. Dimes y Diretes
(s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803. Paradigma (Covarr.): Valdés,
Diálogo de la lengua, p. 25.
DELICIA: Delectación (fin S. XV): Corbacho (Smith).
DELIRAR: Delirante (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
DELITO (1301): Faz. de Ultr. (Bustos).
DEMOCRACIA (1. a doc. 1640): Covarr.
DERECHO: Rectificación (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
Rectilíneo (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
DERROCHAR (1596, Acad. 1817, no 1783): Acad. 1791. Derroche (Acad. ya
1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
DESCENDER: Ascendiente (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut. Ascensor (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889; Acad. 1899. Transcendencia (s.f.): Falta
en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
DESPECHO: Despectivo (Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1791.
DIÁFANO: Diafanidad (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.: diaphanidad;
Acad. 1783. Fenomenal (Acad. ya 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1869.
DIAPASÓN (Nebr.): Siglo XV (Fdz. Galiano, p. 61).
DIATRIBA (Terr., Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1822.
DIDÁCTICO (Terr.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817.
DIEZ: Decimocuarto (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803. Deci-
motercero (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889; Acad. ya 1899 en el
suplemento. Deciocheno (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791.
DIFUNTO (1588, 1604): Corbacho; Mena; Aldana (Smith).
DIGNO: Indignación (s.f.): Covarr.; Aut.
DINÁMICO: Dinamita (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. 1884. Dinastía (Terr., Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1791. Dinástico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843.
DIOS: Deidad (Mena): Berceo, como nombre propio (Bustos). Divinal (1413:
divinaij: Buenos Proverbios y Nobleza y Lealtad (Bustos). Teogonía (s.f.): Falta.en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852. Teología (h. 1330): Bonium: theología (Bustos).
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DIONISIA: Dionislaco (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
DIPLOMA: DiplO mática (Terr. ciencia para conocer los diplomas'): Falta en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791; Acad. 1843 diplomacia'. Diplomático (aplicado
a loš tratados entre estados Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1803.
DISCIPULO: Condiscípulo (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
DISCUTIR: Percusión (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.: percussión.
DISERTAR: Disertante (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
DISPUTAR: Amputación (Terr.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1822.
Imputación (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
DIVAN (banco sin respaldo' Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.
en esta ac.; Acad. ya 1852.
DIVIDIR (1423): Alex.: divjdidos (Bustos). Divisor (s.f.): Falta en Covarr.; ya
en Aut.; Acad. 1783.
DOCTOR: Docencia (falta aŭn Acad. 1936): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1970. Docente (Acad. ya 1884, no 1843): Falta en 'Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1869. Doctorado (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Doctoral (s.f.):
Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Doctorar (s.f.): Falta en Covarr.; ya en
Aut.; Acad. 1783. Doctrino (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791. Docu-
mento (1520, Padilla): Santillana, Bías (L. Bascuñana, p. 289).
DOGMA: Dogmático (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut. Dogmatismo (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
DOMAR: Redomón (M. Fierro): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914.
DONDE: Ubicuidad (Aut.: ubiquidad): Falta en Covarr.; Acad. 1783: ubi-
quidad; no vuelve a aparecer hasta Acad. 1869: ubicuidad.
DOS: Duodécimo (s.f.): Poridat de las Poridades (Bustos); falta en Covarr.; ya
en Aut. Entredós (Terr.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843: Impr. grado
de letra mayor que el breviario y menor que el de lectura'; Acad. 1852 randa o enca-
je de poca anchura'.
DRIL (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884.
DUEÑO: Dominio (Vidal Mayor): Docs. Ling. (1147) (Bustos). Dominó (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1843 juego'.
DUQUE: Ducal (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
ECLIPSE (Gr. Conq. de Ultr.): Buenos Proverbios • clipse y Alex.: eclepsis
(Bustos).
ECONOMÍA: Economizar (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843.
EDÉN (Acad. 1884, no 1843); Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
EDICION: Editor (Terr.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791. Editorial
(Acad. ya 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Inédito (s.f.): Falt&en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791.
EDIFICAR: Edificante (Acad. 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
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EFtMERO: Efeméride (no lo autoriza la Acad.): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1970.
EJERCER: Incoercible (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889; Ba-
ralt, 1890; Acad. 1899.
ELEFANTE: Elefanta (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
ELEGANTE: Elegancia (1479): Santillana, Prohemio (L. Bascuñana, p. 289).
ELEGIR: Dilecto (S. XVII, Aut.): Covarr.
ELENCO (catálogo, indice Aut.): Covarr. (lista de los actores de una
compañía de teatro' s.f.): Falta en Covarr. y en Aut. en esta ac; 1956, Motta, «Extr.
innec.», p. 342; Acad. 1970.
ELIPSIS: Elipsoide (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
EMBLEMA: Simbolismo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859;
Acad. 1899.
EMIGRAR (Acad. 1817, no 1783): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1817.
Emigrante (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884. Migrato-
rio (falta Acad. 1939): Falta en Covarr.; ya en Aut. y Acad. 1783 lo que se muda de
una parte a otra'; Acad. 1869 lo relativo a los viajes periódicos de las aves de paso o
a las especies que los hacen` (vid. apartado 5).
EMINENTE: Inminencia (falta aún Aut.): Falta en Covarr.; Acad. ya 1869.
Preeminencia (Cartagena, 1444): Santillana, Bías (L. Bascuñana, p. 296). Promi-
nente (Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
ENCOMIO (Covarr.): Ercilla (Smith).
ENFERMO: Enfermizo (s.f.): Covarr.; Aut.; Acad. 1783.
ENGENDRAR: Génesis (1608): Faz de Ultr.: génesi (Bustos). Ingenuidad
(s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Primogénito (Corbacho): Faz. de
Ultr. (Bustos). Regeneración (s.f.): Berceo regeneración de la carne' (Bustos); falta
en Covarr.; ya en Aut. Regenerador (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1869. Regenerar (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Lapesa, Hist. de la leng., p.
433: esta palabra pertenece al vocabulario de la ilustración; Acad. 1783.
ENTERO: Integrista (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936.
EPISODIO: Episódico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803 en el
apéndice. Periodista (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1822. Periodlstico
(s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
EQUIPAR: Equipo (Acad. 1843, no 1832): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
1843.
ESBELTO: Esbeltez (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1869 en el suplemento.
ESCALA: Escalinata (Acid. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
1884.	 -
ESCANCIAR: Escanciador (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
ESCANDALO (1374): Alex. (Bustos).
ESCARCE0 (rodeo, divagación', después de 1899 Acad.): Falta en Covarr. y
en Aut.; Acad. 1925.
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ESCENA: Escenógrafo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad.
1884. Proscenio (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803; Hartzenbuch, Los
amantes de Teruel, p. 479; Tamayo y Baus, Un drama nuevo, p. 76, 89...
ESCÉPTICO: Escepticismo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. yá 1791
`la doctrina de los escépticos'; Acad. 1925 incredulidad o duda acerca de la verdad
o eficacia de alguna cosa'.
ESCOPETA: Escopetón (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791.
ESCRIBIR: Escrito (s.f.): Cid (Alvar: Libr. de la Inf, p. 175); Covarr.; Aut.
Transcripción (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
ESCUÁLIDO (Larra: 1809-37; Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1852.
ESCUDRIÑAR: Escrutador (Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1791.
ESCULPIR (APal): Santillana, Comed.: esculpido (L. Bascuriana, p. 289).
ESOTÉRICO (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut; Acad. 1884.
ESPECIE (J. Manuel, Cond. Luc. bebida, medicina'): Alex. bebida, medici-
na (Bustos).
ESPERAR: Desesperación (Nebr.): Nobleza e Lealtad y Rim. de Palacio (Bus-
tos).
ESPIRAR: Inspirar (APal): Corbacho (D. Alonso).
ESPLENDER (S. XV, Acad. 1843, en 1884 suprimió la nota de anticuado):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791 y en 1869 se suprime la nota de anti-
cuado. Esplendoroso (Acad. 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Feijoo critica el uso
de esta palabra en el P. Soto Marne (Fuente, p. XXXVIII).
ESPONTÁNEO: Espontáneidad (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1869.
ESPOSO: Desposorio (Nebr.): Fuero de Madrid (Bustos).
ESQUEMA (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Lapesa, Hist.
de la leng., p. 452: en el S. XIX se extiende; Acad. 1884. Esquemático (s.f.): Falta
en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad. 1884.
ESQUÍ (Acad. 1925 ó 1936): Falta, como era previsible, en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1936. Esquiar (s.f.): Falta, también, en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936.
ESTALACTITA (Terr.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843.
ESTAR: Circunstanciado (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
Constitucional (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843. Destitución (s.f.):
Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Estabulación (s.f.): Falta en Covarr. y en
Aut.; Marty, 1859; Acad. 1899. Estabular (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1914. Estación (J. Ruiz): Alex. eclesiástica' (Bustos). Estadfstica (1776): Falta en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1822. Estatua (APal): En Berceo con la grafia latina
(Vilanova). Estatuaria (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Estatuto
(Ercilla: 1589): Santillana, Soneto (L. Bascuñana, p. 294). Extasiarse (h. 1800): Fal-
ta en Covarr. y en Aut..; Acad. ya 1869. Histologfa (s.f.): Falta en Covarr. y en
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Aut.; Acad. ya 1884. Institución (s.f.): Covarr.; Aut. Institucional (s.f.): Falta en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899. Reconstitución (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1899. Reconstituir (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Resti-
tuir (Corbacho; Mena): Santillana, Prohemio al Bías (L. Bascuñana, p. 291). Siste-
mático (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803; en el periódico El Censor
(1820-23) (Cullen, p. 304). Sustancial (s.f.): Bonium (Bustos); Covarr.; Aut.: subs-
tancial. Sustancioso (s.f.): Covarr.; Aut. Sustituir (Paravicino, 1633): Covarr.
ESTEARINA (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884.
ESTÉREO: Estereotipar (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817. Es-
tereotipador (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884 en el suplemento.
ESTÉRIL: Esterilizar (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
ESTERTOR (Terr.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817. -
ESTÉTICO (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884. Es-
tética (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Hiperestesia (s.f.): Falta en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
ESTIGMA: Astigmatismo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914.
ESTILO: Estilista (Acad. 1899, Eus. Blasco 1844-1903): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1899 en el suplemento. Estillstica (Acad. después de 1899): Falta en
en Covarr. y en Aut.; 1936, García Pz., p. 297; Acad. 1936. Estilización (s.f.): Falta
en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936. Estilográfica (s.f.): Falta -,cómo no?- en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
ESTRANGULAR (Terr, Acad. no lo admite en 1843, sí en 1884): Falta en Co-
varr. y en Aut.; Acad. ya 1852.
ESTRATAGEMA: Estratega (Terr.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1936. Estratego (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad. 1925. Estraté-
gico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843.
ESTRELLA: Estelar (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
ESTREÑIR: EstrictO (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; ya en Terr.; Acad.
1817.
ESTRIDENTE (Acad. 1817, no 1783): Falta én Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1791.
ESTRO (Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1832.
ESTULTO: Estolidez (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
ESTŬPIDO: Estupefacción (ya Acad. 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1817.
ETIQUETA (rótulo falta en la ed. de 1899, aunque ya circulaba arítes de 1855
(Baralt)): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Rivodó, 1889; Acad. 1925.
ÉTNICO: Etnográfico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Et-
nógrafo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884. Etnólogo (s.f.): Falta en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
EUCALIPTO (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884.
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EXIGIR: Intransigencia (s.f.): Falta en Covarr., en Aut. _y ,en Terr.; Cort.
Cónst., 1873 (Battaper); Acad. 1914. Redacción (Acad. ya 1843): Falta en,Covarr. y
en Aut.; Acad. ya 1832. kedactor (s.f.): Falta en Covarr. y en ' A ŭ t.; Acad. ya 1817.
EXISTIR: Insistencia (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Subsis-
tencia (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad ; 1783.
EXORCISMO: Exorcista (Berceo): C.C. Esc. (1049) (Bustos). Exorcizante
(s.f.): Falta en Covarr: y en Aut.; Acad. ya 1791.
EXPERIENCIA: Perito (1700): Quijote y Oudin: 1616 (D. Alonso); falta en
Covarr., sin embargo; ya en Aut.
' EXPLOSIÓN (Moratin + 1828, Acad. 1817, no 178 • ): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1791.
EXPLOTAR (1. a. doc. 1855 y 1874, Acad. 1884, no 1843): Falta en •Covarr. y•
en Aut.; Acad. ýa 1869.
EXPRIMIR: Depresivĉ) (h. 1800): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843.
•EXTRAÑO: Extranjería (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.: extrangería;
Acad. 1783. EXtranjerizar (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
FAGOCITO (1. a doc. 1898, princ. S. XX, Págés): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1199 en el suplemento. 	 •
• FAMILIA: Familiar (Corbacho): Docs. Ling. de 1224: M. Pidal; Berceo y
Nobleza e Lealtad (Bustos).
FANTAS1A: Fantasma (Berceo): Sta. M. Egip. (Bustos). Polifásico (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Eseverri, 1945 y Acad. 1936 dan polifásica corriente
eléctrica alterna'; Echeverri, 1964 polifásicb: de uso frecuente en ColOmbia, p. 101.
• FAQUIR (Terr., Acad. ya 1884, no 1843): Falta en Coyarr. y en A ŭt.; Acad.
1884.
• FARMACIA: Farmacopea (1706): Falta en Covarr.; en Aut. y Acad. 1783:
pharmacopea; Acad. 1791: farmacopea.
FAUNO (APal; Cron. Gral. (1543)): Santillana (D. Alonso). Fauna (Acad.
1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
FAUSTO: Infausto (Oudin: 1616): 1555: Eneida de Hernández de Velasco (Mc
Grady, p. 360); Herrera (0. Macri, p. 160); falta en Covarr.
FAVOR: Favorito (Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut:; Lapesa, Hist.
de la leng., p. 454: Iriarte y Cadalso censuran este galicismo. Favorito (con valor de
adj. lo empleó ya Moratin): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791.
FE: Fehaciente (Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817.
• FECUNDO: Fecundador (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
FEDERAR: Federal (Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
1843.
FELPA: Felpilla (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
FERIA: Feriante (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya •1852.
FIELTRO: Filtración (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. -Infiltrar
(s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852; Acad. 1884 ac fig. infundir en el
ánimo ideas, nociones o doctrinas'.
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FIGURA: Trasfigurar (Nebr.): Faz de Ultr.: transfigurar (Bustos); A. de la
Torre (Smith).
FIN: Financiero (Baralt; Acad. 1899): Falta en Covarr. y en Aut.; Eugenio de
Tapia, «La nueva nomenclatura galohispana» (1776-1860) (Rubio, p. 178); Rivodó,
1889; Acad. ya 1899 en el suplemento. Infinitesimal (s.f.): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1852. Infinito (Santillana): Nobleza e Lealtad (Bustos).
FINGIR: Fingimiento (Nebr.): Santillana, Prohemio (L. Bascuñana, p. 289).
FINO: Refinamiento (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya.1869.
FíSICO: Fisiología (Terr.): Covarr.; falta, sin embargo, en Aut. Metafísica
(1440): Bonium (Bustos).
FLACO: Flaccidez (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936. Fláccido (+
1897, Acad. después de 1899): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899. Flaqueza
(APal): Bonium; Buenos Proverbios; Flores de Filosofia; Berceo y Fn. Gonz. (Bustos).
FLAGELO: Flagelar (1382, Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. 1884.
FLAMENCO s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
FLAN (Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Adad. 1843.
FLEMA: Flemonoso (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
FLOR: Flora (Acad 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
Floración (s.f.): Falta en Covarr. y • en Aut.; Acad. ya 1869. Floral (Terr.): Falta en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya • 1899. Florescencia (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1843.
FLORESTA (J. Ruiz): Alex. (Bustos). Forestal (Acad. 1884, no 1843): Falta en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
FLUIR (1709): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Fluidez (s.f.): Falta
en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791. Influir (parece hallarse en Mena): Santillana,
• Triunphete (L. Bascuñana, p. 290).
FOLKLORE (Acad. 1925 é• 1936): Falta en Covarr. y en Aut.; Franquelo,
1910; Castañs, 1915; Acad. 1925.
FONÉTICO: Fonógrafo (1899; Echegaray y Pardo Bazán): Falta en Covarr. y
en Aut.; Acad. ya 1899; Lapesa, Hist. de la leng., p. 452: En el S. XIX los progresos
de la técnica se reflejan en la entrada defonógrafo. Polifonía (Acad. S. XIX): Falta
en Covarr., en Aut., en Terr. y en la Acad. no aparece hasta 1925. Sinfónico (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
FORMA: Formalidad (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Formar
(Berceo): Sta. M.° Egip. (Bustos). Informante (s.f.): Covarr.; Aut.; Acad. 1783.
Reforma (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783; Lapesa, Hist. de la leng.,
p. 433: Esta palabra pertenece al vocabulario de la ilustración. Reformador (s.f.):
Covarr.; Aut.; Acad. 1783. Reformatorio (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut., en
Terr. y en Acad. 1783 como adj.; Acad. 1925 como sust. masc. 'establecimientos en
donde, por medios educativos severos, se trata de modificar la viciosa inclinación de
algunos jóvenes'.
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FOSFORO (pajuela fosfórica para encender la luz 1882, Acad. 1884, no
1843): Falta en Covarr. y en Áut.; Acád. ya 1852.
FOTO: Fotografía (P.A. de Alarcón 1855-81; Acad. 1884, no 1843): Falta en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852 en el suplemento. Fotógrafo (s.f.): Falta en Co-
varr. y en Aut.; Acad. 1852 en el suplemento. Fotográfico (s.f.): Falta en Covarr. y
en Aut.; Acad. ya 1852 en el suplemento.
FRACCION: Fragor (Acad. ya 1817, como ant.): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1791 como ant.; Acad. 1843 como poét. Fragmentar (s.f.): Falta en Co-
varr. y en Aut.; Acad. ya 1925. Fragmentario (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1925.
FRAGUA: Forjado (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
FRAILE: Fraternal (s.f.): Corbacho (Smith); falta en Covarr.; ya en Aut. Fra-
ternidad (APal): Berceo (D. Alonso).
FRANCO: Francotirador (galicismo no admitido por la Acad.): Falta en Co-
varr. y en Aut.; Acad. ya 1970 en el apéndice.
FRANJA: Fimbria (Lope y Valverde (1675)): Berceo (0. Macri); falta, sin em-
bargo, en Covarr.
FRASE: Frasear (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899. Parafrasear
(s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.: paraphrasear; Acad. 1783.
FRENTE: Afrentoso (s.f.): Covarr.; Aut.; Acad. 1783. Enfrontar (falta en
Aut.): Falta en Covarr.; Acad. ya 1925.
FRONDA: Frondoso (Covarr.): Santillana (Smith y L. Bascuñana, p. 289).
FUEGO: Enfocar (Acad. después de 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1899.
FUERA: Tiroideo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925. Tiroides
(s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914.
FUERO: Foro (h. 1600): 1555: Eneida de Hernández de Velasco (Mc Grady, p.
360). Forillo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
FUERTE: Confortable (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889; Cas-
tafts, 1915; Acad. 1936. Confortador (s.f.): Berceo (Bustos); falta, sin embargo, en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783. Confortar (Berceo): Sta. M. Egip. (Bustos).
FULGOR: Fulguración (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914. Ful-
minante (s.f.): J. Rufo (1584) y Góngora (D. Alonso); falta en Covarr., sin embar-
go; ya en Aut. Refulgir (falta en Aut.): Falta en Covarr.; Rivodó, 1889; Acad. 1925.
FUNDIR: Confusión (s.f.): Berceo (Dutton, p. 50); Fuero de Soria; Faz. de
Ultr. y Alex. (Bustos). Efusivo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
FUSIL: Fusilar (Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1843.
Fusilamiento (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Dic. Polít.: 1855 (Battaner); Acad.
1899.
GABARDINA Ctela impermeable' 	 Falta en Covarr. y en Aut. con esta
ac.; Acad. ya 1925.
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GALVANISMO: Galvanizar (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852
'aplicar el galvanismo a un animal vivo o muerto', 'emplear el galvanismo en el do-
rado de los metale?; Acad. 1925 'animar o dar vida a una corporación que está en
decadencia'.
GAMBA: Jamona (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1822.
GARRAPATA: Garrapatear (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
GÉNERO: Degeneración (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. De-
generativo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936. Generalizar (s.f.): Falta
en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817.
GENIO: Genial (placentero admitido por la Acad. y ya en F. de Moratín):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884. Genialidad (s.f.): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1803. Ingenioso (APal): Corbacho (D. Alonso); Nebr. (Vilanova).
GENTE: Genealógico (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
GEO-: Geología (Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817.
Geológico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Geométrico (Nebr.): El
Bonium (Bustos).
GERANIO (Terr., forma afrancesada: geranión): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1803: geranio.
GERMEN: Germinal (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884. Germi-
nar (Acad. 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803. Germinativo (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
GESTO: Congestivo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925. Gerente
(Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852 en el suplemento.
Gestatorio (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Gestión (Acad. 1884,
no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852. Gestionar (Acad. 1884, no
1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852. Registro (J. Ruiz): Fuero de Soria
(Bustos). Sugeridor (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936. Sugestionar
(s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899. Sugestivo (s.f.): Falta en Covarr. y
en Aut.; Acad. ya 1914.
GIRO ('estructura especial de la frase' Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr.
y en Aut. con esta ac.; Acad. ya 1869.
GLADIO: Gladiador (gladiator, med. S. XVI; gladiador, Terr.): Covarr.: gla-
diatores; Aut.: gladiator; Acad. 1803: gladiador.
GOBERNAR: Gobernante (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
Desgobierno (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
GOLPE: Golpeteo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad. 1869.
GOMA: Gomoso (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783; en la ac.
lechuguino, pisaverde' Rivodó, 1889 y Acad. 1914.
GRÁCIL (Acad. 1843 ant., 1884 de uso norMal): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. 1803 ant.; de uso normal 1869.
GRADO I: Degradación (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut. Retrógrado (1737,
Aut.): Falta en Covarr.; Lope, La Filomena (Marín, p. 321).
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GRÁFICO (Acad. 1884, no 1843, se empleó ya poco o mucho anteriormente,
Terr. un ej. en el sentido de perfecto, magistral'): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1852. Programa (ac. moderna Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut. con es-
ta ac.; Acad. 1832 el tema que se da para un discurso'; Acad. 1843 edicto, bando o
aviso pŭblico'. Poligrafo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1822.
GRANDE: Grandilocuente (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. 1884.
GRANO: Engranar (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty,
1859; Acad. 1869.
GRAVE: Gravamén (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
GREY: Gregario (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
GRIEGO: Greca (Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817.
GUARDAR: Guardador (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
GUASA (Acad. 1869): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859.
GUAYABA: Guayabera (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
HABER: Habitar (Berceo): Docs. Ling. (1230) (Bustos).
HABLAR: Eufemismo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
HACER: Facción (h. 1300): El Bonium y Poridat de las Poridades (Bustos).
Fechar (Acad. 1817): Falta en Covarr.; ya en Aut. y Acad. 1783: fechar cerrar gall;
Acad. 1791 poner la fecha a algŭn escrito'. Fetichismo (s.f.): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1869. Oficial (Corbacho): cargo pŭblico' Fuero de Soria; Nobleza e
Lealtad y D. Juan Manuel (Bustos).
HADO: Fatal (h. 1440): Santillana, Comed. (L. Bascuñana, p. 300). Fatalidad
(s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
HALAGAR: Halagador (s.f .): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
HAREN (1. a doc. + 1837): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869 vivien-
da de las mujeres entre los musulmanes'; Acad. 1899 conjunto de todas las mujeres
que viven bajo la dependencia de un jefe de familia entre los musulmanes'.
HAZ: Fasces (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
HEGEMONIA (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut; ya Acad.
1869.
HEMBRA: Afeminamiento (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783.
Femenil (APal, Ruiz de Alarcón y Góngora): Santillana (D. Alonso). Femenino
(Corbacho): Alex. (Bustos). Femineidad (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1869. Feminidad (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1956. Feminismo (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914. Feminista (s.f.): Falta en Covarr. y en
Aul.; Arniches (Senabre, Arnich, p. 21); Acad. ya 1925.
HEMO-: Anemia (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
1884.
HEREDAD: Hereditario (1600): Docs. Ling. 1200: M. Pidal (Bustos).
HERPE: Herpético (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
HERVIR: Fervorin (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
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HETRÍA: Ajetreo (P.A. de Alarcón, J. Valera, Pz. Galdós): Falta en Covarr. y
en Aut.; Acad. ya 1869 en el suplemento.
HIALINO (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884.
H1BRIDO: Híbrida m. (Acad. ya 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; ya en
Terr.; Acad. 1803.
HIERRO: Herrete (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; ya en Terr.; Acad. 1783.
HIGIENE (Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1843.
HILARIDAD (admitido en Acad. 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1869.
HISTÉRICO (Terr., Acad. ya 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1803; Lapesa, Hist. de la leng., p. 437: Espronceda.
HOJA: Trebolar (arg. M. Fierro): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
HOMBRE: Superhombre (imitado del alem. übermensch, ya empleado una
vez en 1527, adoptado por Goethe (1775) y popularizadonpor Nietzsche (1883)): Fal-
ta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936.
HONDO: Profundo (J. Ruiz): Como sust. en Mena (Smith).
HONOR: Honorabilidad (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889;
Acad. 1914.
HORROR: Horrendo (princ. S. XVII): Ramirez Pagón, 1562, Floresta de varia
poesía (Vilanova); Covarr.
HOSTIGAR: Fustigar (Terr., Acad. 1813): Covarr.; falta, sin embargo, en
Aut.; Acad. ya 1791.
HUESPED: Hospitalario (Acad. 1817 aplicado a los caballeros • de las
órdenes'): Falta en Covarr. y en Aut.; ya en Terr.; Acad. 1803. Hospitalario (ac.
gral. 1869): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852. Hotel (Acad. 1899): Falta en
Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889; Franquelo, 1910; Acad. 1899 en el suplemento
`casa aislada de las colindantes y habitada por una sola familia'; Acad. 1914 fonda
de lujo'.
HUIR: Fugar (1520, Acad. ya 1817, como ant.): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1791, como ant. Refugio (Santillana): Alex. (Bustos).
HUMANO: Sobrehumano (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
HŬMEDO: Humorista (Acad. 1914): Falta en Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889.
Humorístico (princ. S. XX, Pagés): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914.
HUMILDE: Humillante (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843.
.HUMO: Tifoideo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852.
ICONO: Iconoclasta (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783.
IDIOMA: Idiosincrasia (Terr., Acad. 1869, no 1817): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. 1869. Idiosincrásico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
IGUAL: Ecuatorial (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad.
1884. Equitativo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791. Inicuo (1444, ini-
co, J. Mena): Santillana, Prov.: iniquo (L. Bascuñana, p. 290). Iniquidad (Cor-
bacho): Berceo: iniquitades y Apol. (Bustos).
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IMAGEN (Berceo): Sta. M.° Egip. (Bustos). Imaginación (S. XIV): El Bonium
y Poridat de las Poridades: ythaginacién (Bustos). Imitativo (s.f.): Falta en Covarr.
y en Aut.; Acad. ya 1843.
IMPEDIR: Expedición (s.f.): Covarr.; Aut.; Acad. 1783. Expedicionario
(s.f.): Falta en Covarr., en Aut. y en Terr.; Acad. ya 1843.
• INCOAR (Aut., inchoado): Falta en Covarr.; Acad. ya 1803: incoar.
INCUMBIR: Sucumbir (h. 1800, Acad. ya 1817): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1803.
INDUI:GENTE: Indulto (1607: Oudin): 1555: Eneida de Hernández de Velas-
co (Mc Grady, p. 360).
INDUSTRIA (A. de la Torre): Corbacho (Smith); Santillana, Glosas a los Pro-
verbios (L. Bascuñana, p. 290). Industria (actividad encaminada a obtener, trans-
formar o trasportar productos naturales Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y
en Aut. con esta ac.; Acad. ya 1822. Industrialismo (s.f.): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1925.
INFANTE: Infantil (1515, Acad. ya 1817): Acad. ya 1803. Profético (s.f.): Fal-
ta en Covarr.; ya en Aut.: prophético.
INTELIGENTE: Intelectual (1440): El Bonium (Bustos). Intelectualidad (s.f.):
Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
INTÉRPRETE: Interpretar (Mena): Berceo y Alex. (Bustos).
INTRINCAR: Inextricable (ya Acad. 1780): Falta en Covarr.; ya en Aut.
INTRUSO: Intrusarse (Acad. 1869, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. 1869.
INVADIR: Invasión (Oudin): A. de la Torre y Aldana (Smith).
IR: Óbito (Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1843. Pre-
terición (s.f.): Falta en Covarr.; 'ya en Aut.; Acad. 1783. Tránsito (Alex.: tránsido):
Alex.: tránsito (Bustos).
IRRITAR: Irritabilidad (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817.
JACO: Jaca (Acad. ya 1817 caballo): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad.
•1783.
JASPE (•Pal): 1443: Fernandis, III (Pottier, «Recher.» IV).
JAULA: Jaulón (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
JEFE: Jefe político (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852. Jefatura
(Acad. 1899): Falta en Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889.
JERARQUíA: Hierático (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad.
1884.
JINETE (en el sentido moderno usado desde el S. XVII): Falta en Covarr.; ya
en Aut: ginete; Acad. 1843: jinete; F. Maillo, St PhS. VI (1982) pp. 105 ss. da do-
cumentación de jinete desde la primera mitad del S. XIV y estudia la evolución del
significado que experimentó este vocablo a lo largo de su historia.
JOTA	 Terr., Acad. 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
JUEZ: Judicial (APal): A. de la Torre (Smith).
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• JURO: Jurisdiccional (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
JUSTO: Justificación (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut. Injusticia (Nebr.):
Flores de Filosofía (Bustos).
LABIO: Labial (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
LABOR: Laborar (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803. Laborato-
rio (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
LAGO: Lacustre (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
LAPSO: Colapso (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
LAUREL: Lauráceo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884 parecido
al laurel'.
LEER: Legionario (s.f.): A lex. legionario romano (Bustos); falta en Covarr.;
ya en Aut.; Acad. 1803 el que pertenece a la legión'; Acad. 1956 en los ejércitos
modernos, soldado de alg ŭn cuerpo de los que tienen nombre de legión'.
LEGO: Laico (como ant. Acad. 1843): Covarr.; falta, sin embargo, en Aut. y
en Terr.; como ant. Acad. 1817, sin la nota de ant. 1899. Laicismo (s.f.): Falta en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914.
LEGUMBRE: Leguminoso (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852.
LETRA: Deletreo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852.
LEVITA (sacerdote israelita' 1542): Faz. de Ultr. (Bustos). Levita (prenda de
vestir' Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1843. Levitón (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
LEY: Alegato (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Legatario (s.f.):
Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Legislación (Acad. ya 1817): Falta en Co-
varr. y en Aut.; Acad. ya 1803. Legítimo (1339: legítimamente; Nebr.): Fuero de So-
ria y Berceo (Bustos); Alfonso el Sabio, Las Partidas (A. Castro, p. LXVI); 1374 en
Layna: lexitimo (Pottier, «Recher.» 	 Legitimidad (s.f.): Falta en Covarr.; ya en
•Aut.; Acad. 1783. Relegar (? 1263, Acad. ya 1869): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1803.
LIBAR: Libación (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803; J. Valera,
Pepita Jiménez, p. 115.
LIBRE: Libertario (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936.
LiCITO: Licenciatura (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852.
LICOR: Delicuescente (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
Ligamen (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
LIMETA: Nimbo (S. XIX, como cultismo científico): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1869. Nimbar (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
LIMÓN: Limonada (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Limonero
(s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
LIMPIO: Límpido (Acad. 1869, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Zorrilla
(Roberts, p. 113); Bécquer (01msted, p. 246); Acad. 1869; P. Bazán, La Tribuna, p.
187; R. Darío, «Menéndez» (Oliver Belmás, p. 459). Limpidez (s.f.): Falta en Co-
varr. y en Aut.; E. Pardo Bazán, La Tribuna, p. 216, 233 (1883); Acad. ya 1925.
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LíNEA (APal): Santillana, Inf. (L. Bascuñana, p. 290). Linajudo (s.f.): Co-
varr.; Aut.; Acad. 1783.
LINFA: Ninfa (A. de la Torre, 1440): Encina, «Cristino y Febea» (Myers).
LISIAR: Lesionar (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
LOAR: Laudable (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
LOBO: Lupa (usual, aunque rechazado por la Acad.): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1970.
LOCUAZ: Alocución (S. XIX): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1832.
Elocuencia (Corbacho, Nebr.): Santillana, Triunphete y Defunsió;i (L. Bascuñarna,
págs. 294 y 289) (vid. apartado 5). Elocuente (Mena): Santillana, Comed. (L. Bascu-
ñana, p. 289).
LÓGICO: Prólogo (APal); Berceo; Alex. y J. Ruiz (Bustos). Prologuista (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
LOTE (Acad. 1869, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852.
LUDIBRIO: Preludiar (s.f.): Falta en Covarr. y en ut.; Acad. ya 1822.
LUENGO: Longevidad (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1832. Lon-
tananza (Terr.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852.
LUGAR: Localidad (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut. calidad de las cosas
que las determina a un lugar fijo'; Acad. 1783; Acad. 1925 cada una de las plazas
en los locales destinados a espectáculos'. Locomoción (Acad. ya 1869, no 1843):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852. Locomotora (Acad. ya 1869, no 1843):
Falta, claro está, en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852.
LUMBRE: Luminaria (S. XV): Berceo (Bustos); 1256: Represa y 1383: Layna
(Pottier, «Recher» IV).
-LUSTRE: Ilustración (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut. 'lluminación, clari-
dad y declaración, explicaciónesta palabra pertenece al vocabulario de la ilustra-
ción (Lapesa, « Voc. ilustr.», p. 196). Ilustrado (s.f.): Falta en Covarr.; Feijoo
(1728) (P. Alvarez, p. 388); Aut. part. pass. del verbo ilustrar en sus acepciones';
Acad. 1783; esta palabra pertenece al- vocabulario de la ilustración (Lapesa, « Voc.
ilustr.», p. 196). Ilustrar (adornar con grabados' 1555, Acad. 1869): En la Acad. no
aparece hasta. 1884. Lustración (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
Lustral (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut. y en Acad. 1783 agua con que se ro-
ciaban las víctimas'; Acad. 1884 perteneciente a la lustración'. Lustro (periodo de
cinco años',.1549): Alex. (Bustos).
LUTO: Luctuoso (s.f.): Falta en Covarr.; Feijoo (Lapesa, « Voc.	 p.
192); Aut.
LUZ: Dilucidar (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Lŭcido (1444,
Mena, Acad. 1843, no 1817): Santillana, Comed. (L. Bascuflani, p. 290); Acad.
1783: lŭcido intervalo; Acad. 1822: lŭcido. Lucidez (s.f.): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1843.	 •
LLAMA: Flamfgero (Herrera): S. XV Diego de Burgos (Smith); falta en Co-
varr.
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LLAMAR: Aclamación (s.t.): Covarr.; Aut. Clamoroso (s.f.): Nebr.; falta en
Covarr.; ya en Aut. Reclamo (s.f.): Covarr.; Aut.
LLANO: Plano (Paravicino: 1633): Covarr. Pianista (s.f.): Falta en Covarr. y
en Aut.; Acad. ya 1852. Pianola (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
LLENO: Plenitud (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Pletórico
(s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
LLOVER: Pluvial (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
MACHO I: Masculino (APal): Corbacho (Smith).
MADERA: Inmaterial (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.: immaterial; Acad.
1783.
MADRE: Meternidad (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Matro-
na (1595): Corbacho (Smith).
MAESTRO: Magisterio (APal): Santillana, «Canon» (L. Bascufiana, p. 290).
MAGNÉTICO: Magnesia (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; ya en Terr.; Acad.
1869. Magnesio (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
MAJADA: Majadal (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
MANCHA: Mácula (s.f.): Berceo (Bustos); Covarr.; Aut.
MANDAR: Comandita en (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852
`sociedad mercantil entre varios individuos'.
MANÍA: Manicomio (Acad. 1869, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1869.
MANIGUA (I. a doc. 1836, Acad. 1914, no 1884): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. 1899 como de Colombia.
MANJAR: Mandibula (Terr., Acad. 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1803. Manducatoria (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869 (vid. apar-
tado 5).
MANO: Emancipación (s.f.): Covarr.: emacipación; Aut.: emancipación;
Acad. 1783. Manifestante (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
MANSO (Berceo): Sta. M. Egip. (Bustos).
MAÑANA: Matinal (modernamente se ha dicho matinal por galicismo): Ber-
ceo (Bustos): falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Matutino (Pz. de Guzmán):
Berceo (D. Alonso y Bustos).
MAPA: Mapamundi (1399): Alex. (Bustos).
MÁQUINA: Mecanógrafo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914.
MARCHITO: Inmarcesible (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.: immarcessible.
MARRAR: Marro (nombre de varios juegos s.f.): Covarr.; Aut.
MÁRTIR: Martirio (Berceo): Sta. M.° Egip. (Bustos).
MATEMÁTICO (APal): A. de la Torre (Smith); Mena (D. Alonso). Matemáti-
ca (APal, Covarr.): Mena (Lida, p. 264).
MAYOR: Amayorazgar (1841): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
Máxime (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
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MÉDICO: Meditabundo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Zorrilla, Traidor,
inconfeso y mártir, p. 675; Acad. 1852. Remediar (Nebr.): Nobleza e Lealtad (Bus-
tos).
MEDIO: Media (prenda de punto que cubre el pie y la pierna 1675): Covarr.
`absolutamente suele significar medias calças'. Mediado (Alex. el que se halla en la
media edad'): Cid el que . cae o cuadra en medio' (Bustos). Meridiana (linea meri-
diana' 1633, sustantivado ya 1727): Berceo siesta' y Alex. rnediodía' (Bustos); fal-
ta en Covarr. Mesocracia (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Cort. Const., 1869 (Bat-
taner); Acad. 1869.
MEDIR: Inconmensurable (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.: incommensu-
rable; Acad. 1783.
MELENA: Melenera (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925 parte
superior de la testuz de los bueyes', almohadilla que se pone a los bueyes'.
MELODíA (1449, Santillana): A. de la Torre (Smith). Melopea (canto' Pagés
en Blasco Ibáñez): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad. 1956.
MEMBRAR: Desmemoriado (s.f.): Fuero de Soria y Berceo (Bustos); Covarr.;
Aut. Inmemorial (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.: immemorial.
MEMBRILLO: Mermelada (conserva de otras frutas' 1791, Acad. 1884, no
1843): Falta en Covarr. y en Aut. con esta ac.; Acad. ya 1869.
MENESTER: Administrador (s.f.): Nebr.; Covarr.; Aut.; Acad. 1783. Minis-
terial (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803. Ministra (s.f.): Apol. servi-
dora de Satanás' (Bustos); falta en Covarr. y en Aut . ; Acad. ya 1803 la que sirve a
otro para alguna cosa'; Acad. 1817 'llámase ási a la mujer del ministro'; Acad. 1970
`la que ejerce en la gobernación del Estado las funciones correspondientes a un mi-
nistro, jefe de uno de los departamentos de un Estado'.
MENGUAR: Menudencia (Nebr.): Alex. detalles' (Bustos). Menudeo (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803. Minué (Acad. ya 1817): Falta en Covarr.
y en Aut.; Acad. ya 1803. Minuta (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
MENOS: Menospreciar (1250): Fuero de Soria (Bustos). Minoría (Acad. ya
1914 ac. moderna): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852. ac. moderna.
MENTE: Mención (1309: minción): Berceo: mención (Bustos); Alfonso el Sa-
bio, Las Partidas (A. Castro, p. LXVI).
MEOLLO: Medular (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
MERECER: Meritorio (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
Meritísimo (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.: meritíssimo; Acad. 1783.
MESA: Ménsula (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
METAL: Metalizar (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
METER: Comisión (1548): Corbacho (Smith). Comisionista (s.f.): Falta en
Covarr.; ya en Aut.: comissionista; Acad. 1783. Compromisario (s.f.): Falta en Co-
varr.; ya en Aut.: compromissario; Acad. 1783. Compromiso (s.f.): Covarr.; Aut.
Emisor (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925. Misión (Berceo): Docs.
Ling.: M. Pidal, 1220 (Bustos). Misiva (s.f.): Covarr. y Aut.: carta missiva; Acad.
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1783. Sumisión (s.f.): Covarr.; Aut.; Acad. 1783. Transmisor (s.f.): Falta en Co-
varr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
METRO (patrán del sistema decimal Acad. 1884, no 1843): Falta, como era
de esperar, en Covarr. y en Aut. en esta ac.; Acad. ya 1852 francés medida de esta
naciOn que es la base de todas las suyas. Se usa también en otras naciones'; Acad.
1869 unidad de medida del sistema métrico decimal'.
MICRO-: Microbio (Acad. ya 1914, no 1884): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1884 en el suplemento. Micrográfico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1899. Microscópico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
MIEMBRO: Desmembración (s.f.): Covarr.; Aut.; Acad. 1783.
MIL: Miliario (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
MIMO: Mímica (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Mfmico
(Acad. 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
MINA: Mineralogía (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; ya en Terr.: minerolojfa;
Acad. 1803.
MIRIÑAQUE: Merifiaque (zagaleo interior' Acad. 1869 (5 1852): Falta en Co-
varr. y en Aut. en esta ac.; Acad ya 1852.
MISO-: Misógino (Acad. 1925 6 1936): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty,
1859; Acad. 1925.
MISTERIO: Misticismo (Acad. ya 1884): Falta en Covarr., en Aut. y en Terr.;
Acad. ya 1869.
MITO (Acad. ya 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
MITÓN (Terr.; 1. a
 mitad S. XIX Acad.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1803.
MODO: Cómoda (Acad. ya 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783.
Modernista (Acad. 1899 <5 1914): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1899; Pastor,
«Madril.», p. 60 (1908). Módico (Acad. 1884, no 1817): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1843.
MONJE: Monomanía (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Mono-
maniaco (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Monopolizar (s.f.): Falta
en Covarr. y en Aut.; Cort. Const., 1869 (Battaner); Acad. 1869. Monosilábico
(s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884. Monotonía (s.f.): Falta en Covarr.
y en Aut.; Acad. ya 1803 en el apéndice.
MORBO: Morbidez (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
MORDER: Mordente (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
MORIR: Mortificar (S. XVI): Berceo (Bustos).
MOSTRAR: Demostrativo (s.f.): El Bonium saber científico' (Bustos); falta
en Covarr.; ya en Aut.
MOVER: Amover (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1783 lo mismo
que separar'; Acad. 1803 deponer a uno de su cargo'; Acad. 1925 mover, abortar'.
p. us. Auto (automóvil' s.f.): Falta, naturalmente, en Covarr., en Aut. y en Terr.;
Acad. ya 1936. Automóvil (1909, Galdós): Falta, claro está, en Covarr. y en Aut.;
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Acad. ya 1899 en el suplemento. Emoción (Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y
en Aut.; Acad. 1843. Emocionante F‘alta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1925. Emocionar (Acad. 1936 ó 1925): Falta en Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889;
Acad. 1925.
MUCHO: Multiplicar (S. XV): Faz. de Ultr. y Berceo (Bustos). Mŭltiplo (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852. Multitud (s.f.): Covarr.; Aut.; Acad. 1783.
MUDAR: Inmutar (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.: immutar.
MUDÉJAR (1571, admitido por la Acad. 1884, no 1843): 1489: Capitulaciones
de Granada (Walsh, p. 328); Acad. ya 1869.
MUNDO: Mundano (Corbacho): Nobleza e Lealtad (Bustos).
MURMURAR: Murmurador (s.f.): Covarr.; Aut.; Acaci. 1783.
MURO: Extramuros (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
MUSA: Mŭsico (APal): El Bonium, sust. mŭsico, intérprete'. (Bustos).
MUSULMÁN: Muslime (Acacl. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1869.
NABAB (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884.
NACER: Naturalismo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; esta palabra pertenece
al vocabulario de la ilustración (Lapesa, «Voc. ilustr.», p. 430); Acad. 1869. Natu-
ralista (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; esta palabra pertenece al vocabulario de
la ilustración (Lapesa, « Voc. ilustr.», p. 430); Acad. 1783.
NARDO (Nebr.): Siglo XV (Fz. Galiano, p. 60).
NAVE: Nauseabundo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1822.
NEMOROSO (Lope): S. Juan de la Cruz, Cántico espiritual, p. 16; falta en Co-
varr.
NERVIO: Enervante (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925. Nerva-
dura (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899 arq. moldura s' aliente'; Acad.
1914 bot. conjunto de los nervios de una hoja'.
NIEBLA: Nebulosidad (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
NIVEL: Desnivelar (Acad. S. XIX): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843.
Nivelador (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
NITRO: Nitroglicerina (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
NÓMADA (Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1843.
NOMBRE: Antonomasia (s.f.): El Quijote (D. Alonso); falta en Covarr.; ya en
Aut. Nuncupativo (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
NORMA: Normalizar (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
NOTA (Alex.): Fuero de Soria (Bustos). Denotar (1600): Santillana, Comed.
(L. Bascuflana, p. 289). Notabilidad (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Eugenio de
Tapia (1776-1860), en «La nueva nomenclatura galohispana», reprende los vicios
gálicos (Rubio, p. 178); Rivodó, 1889; Acad. 1899. Notarial (s.f.): Falta en Covarr.
y en Aut.; Rivodó, 1889; Acad. 1899.
NUDO: Reanudar (Baralt, 1855): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
NUEVE: Nonagenario (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Nove-
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nario (s.f .): Covarr.; Aut. (vid. apartasdo 5). Novendial (s.f.): Falta en Covarr.; ya
en Aut. (vid. apartado 5). Noventavo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1884 (vid. apartado 5). Noventón (s.f.): Falta en Covarr. y en Aridt.; Acad. ya 1884
(vid. apartado 5).
NUEVO: Neologismo (Terr., Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. 1843. Novelista (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1869 en el suplemento.
NUNCIO (1499): 1428, Astrain (Pottier, «Recher.» IV). Renuncia (s.f.): Falta
en Covarr.; ya en Aut.
OASIS (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884.
OBISPO: Episcopal (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
OBRAR: Cooperación (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
OCÉANO: Oceánico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
OCHO: Octava (s.f.): Docs. Ling. de 1220 octava parte': M. Pidal (Bustos);
falta en Covarr.; ya en Aut. varias acepciones. Octavo (fin S. XVI): Faz. de Ultr.;
Diez Mandamientos; Poridat de las Poridades; Nobleza e Lealtad y Berceo octavo'
ordinal (Bustos). Octogenario (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
ODA: Rapsoda (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884. Rapsodia
(Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; ya en Terr.; Acad. 1843.
OJO: Ocular (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
OIR: Audición (s.f.): Palta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869. Audiencia
(princ. S. XIV): Berceo, Milagros (Bustos y Dutton). Auditorio (s.f.): Falta en Co-
varr.; ya en Aut. Obediencia (Berceo): Docs. Ling. de 1220: M. Pidal (Bustos).
OLIVO: Oleáceo (s.f.): Falta en Covarr., en Aut. y en Terr.; Acad. ya 1884 co-
mo adj. y f. pl. Olivarero (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936.
OLMO: Ulmáceo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
ONDA: Abundancia (un ej. de Alf. X; Corbacho): Berceo y ApoL (BustoS).
ONEROSO (1595): Santillana, Coplas (L. Bascuriana, p. 290); 1460, Layna, II
(Pottier, «Recher.» IV).
OPTAR: Adoptivo (s.f.): Covarr.; Aut.
ORAR: Adorable (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
ORDEN: Coordinación (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
OREJA: Auricular (s.f.): Falta en Covarr.; , ya en Aut.
ORFEÓN (Acad. 1914 ó 1899): Falta en Cov.arr. y en Aut.; Acad. 1899.
ÓRGANO: Organismo (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1869. Organográfico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
ORILLA: ósculo (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Zorrilla, Traidor, incon-
feso y mártir, p. 718 y 719; Arniches, Del Madrid castizo, p. 87.
ORNAR: Exornar (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut. Ornamentación (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899. Ornamental (Acad. S. XIX): Falta en
Covarr. y en Aut.; no aparece en la Acad. hasta 1936.
ORO: Orffice (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
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ORQUESTA: Orquestal (falta en Acad.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1956.
ORTO-: Ortodoxia (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; La Federación, 1872
(Battaner); Acad. 1884.
OSCURO: Obscurantismo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Dic. Polít., 1855 y
La Federación, 1869: oscurantismo (Battaner); Acad. 1899. Obscurantista (Acad.
1914 6 1899): Falta en Covarr. y en Aut.; Cort. Const., 1869: oscurantista (Batta-
ner); Rivodó, 1889; Acad. 1899.
OVACIÓN (aplauso ruidoso tributado colectivamente Acad. 1914 6 1899):
Falta en Covarr. y en Aut. en esta ac.; en la Acad. no aparece hasta 1925.
OVEJA: Ovino (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1Q25.
PABELLÓN: Papilonáceo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
PADECER: Compasión (s.f.): Apol. y Alex. (Bustos); Covarr.; Aut. Compasi-
vo (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.: compassivo; Acad. 1783. Pasional (s.f.): Fal-
ta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925. Patológico (s.f.): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1803.
PADRE: Expatriación (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843. Im-
petrar (APal): Berceo (Bustos); Santillana (Alvar y Mariner, p. 41). Patria (Santilla-
na; Pz. de Guzmán): Alfonso X el Sabio, Gral. Estoria (Alvar y Mariner, p. 33).
Patrimonial (s.f.): Nebr.; Covarr.; Aut.; Acad. 1783. Patrimonio (1300: patremon-
yo): Docs. Ling. de 1223: M. Pidal; Fuero de Sepŭlveda y Fuero de Soria (Bustos).
Patriótico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; esta palabra pertenece al vocabulario
de la ilustración (Lapesa, Hist. de la leng., p. 431); Acad. 1817. Patriotismo (s.f.):
Falta en Covarr. y en Aut.; Feijoo (P. Álvarez, p. 373); esta palabra pertenece al vo-
cabulario de la ilustración (Lapesa, Hist. de la leng., p. 431); Acad. 1817.
PÁGINA: Compaginar (Acad. S. XIX): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1783
PAILA: Pátina (Acad. ya 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; en la Acad. no
aparece hasta 1832. Pétalo (Acad. S. XIX): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1803.
PAJA: Pajear (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884 portarse, con-
ducirse'; Acad. 1899 comer bien mucha paja las caballerias'. Payaso (Acad. ya
1832): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817.
PALABRA: Parlamentario (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
Parlanchin (Acad. ya 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817.
PALACIO: Palatino (s.f.): Covarr.; Aut.; Acad. 1783.
PÁLIDO: Palidecer (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1869.
PAMELA (sombrero' Acad. 1914 6 1899): Falta en Covarr. y en Aut.; en la
Acad. no aparece hasta 1925.
PANORAMA (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1852.
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PANTALÓN (Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1822.
PARAíSO: Paradisiaco (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
PARAR: Separatismo (S. XX): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
PARÁSITO: Parasitario (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
PARECER: Transparencia (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
Transparentar (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
PARNÉ (fin S. XVIII, Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. 1884.
PARQUE: Aparcar (Acad. S. XX): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936
`colocar convenientemente en un campamento o parque los carruajes y, en general,
los pertrechos y material de guerra'; Acad. 1956 colocar transitoriamente en un lu-
gar pŭblico señalado al efecto por la aŭtoridad, coches u otros vehículos'.
PARTE: Departamento (Acad. ya 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1791. Parcelación (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936. Parcelario
(s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884. Partiquino (Acad. 1884, no 1843):
Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884; Terlingen, p. 275: Cree que debe haberse
introducido en parte en el siglo anterior.
PAŬL: Paludismo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914.
PECUARIO (Acad. 1843, no 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1822.
PECHO: Expectorar (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
PEDAGOGO: Pedagógico (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
PEDIR: Apetencia (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Apetitoso
(s.f.): Covarr.; Aut.
PENDER: Independencia (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
Pendiente (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.
PEOR: Pesimismo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899. Pesimista
(s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
PERCAL (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852 en
el suplemento.
PERLA: Perlada (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
PERSONA: Personal (como sust. colectivo es galicismo ya general a mediados
del S. XIX): Falta en Covarr. y en Aut. en esta ac.; Acad. ya 1869.
PESAR: Indispensable (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Pensa-
dor (s.f.): Buenos Proverbios (Bustos); falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
PEPITORIA: Pitiminí (rosa de) (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1884.
PIAR: Pipiolo (Acad. 1884, no.
 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884.
PICAR: Piqué (Acad. aŭn no 1832): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1884. Repiqueteo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852.
PíCARO: Picardihuela (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1843.
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PICAZA: Pío, a (` yegua Acad. ya 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1783 como femenino; Acad. 1803 como masc. y fem.
PIE: Tripode (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut. mesa o banquillo de tres
pies'; Acad. 1783.
PIEDRA: Pétreo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1822; Arniches,
Del Madrid castizo, p. 87. Petrificar (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad.
1783. Petróleo (petrolio, Gr. Conq. de Ultr.; Terr.; Acad. 1817): Falta en Covarr.;
ya en Aut.; Acad. 1783.
PIEL: Peliculero (falta en Acad. 1936): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1970.
PíO: Pietismo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
PLACER: Placidez (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
PLANETA: Planetario (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
PLANTA: Implantar (Acad. S. XIX): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1914 plantear'; Acad. 1925 poner en ejecución doctrinas nuevas, costumbres'.
Plantador (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut. y en Acad. 1783 el que planta'; Acad.
1970 arg. colono o dueño de una plantación'.
PLEGAR: Suplicante (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
PLUTO-: Plutocracia (Acad. 1925, no 1884): Falta en Covarr. y en Aut.;
Marty, 1859; Acad. 1899.
POLAINA: Polonesa (Acad. 1925, no 1884): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
1925.
POLCA (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859;
Acad. 1884.
POLEA: Polarizar (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
POLÉMICA: Polémico (adj. Acad. 1817): Falta en Covarr.
Terr. Polemista (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 188
POLÍTICO: Politiquero (cub): Falta en Covarr. y en Aut.
1872: politiqueros (Battaner); 1956, Motta, «Palabr. q. faltan en el Dic.», p. 315;
1966, Washingthon Llorens, p. 269; Acad. 1970. Polizonte (Acad. ya 1884): Falta
en Covarr. y en Aut.; Cort. Const., 1869 (Battaner).
POLVO: Pulverizar (1791, Acad. S. XIX); Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1803.
POMO: Pomáceo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad. 1925
como adj. y f. pl.
PONER: Expositor (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Imponen-
te (5. f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852. Postal (Acad. 1884, no 1843):
Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad. 1884. Propósito (princ. S. XIV):
Berceo y Alex. (Bustos).
PORTAR: Deporte (actividad al aire libre con objeto de hacer ejercicio' falta
Acad. 1884): Falta en Covarr.; ya en Aut. y en Acad. 1783 recreación, pasatiempo,
placer, diversión'; en la Acad. 1925 se añade al aire libre' sin precisar la ac. ejerci-
ya 1884.
y en Aut.; ya en
4.
; La Federación,
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cio fisico que ya viene en la ed. de 1956. Deportivo (falta todavia Acad. 1884): Fal-
ta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
PORTAR: Reporter (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889; Galdás,
El caballero encantado (1909), p. 315; Benavente, Teatro feminista, p. 283 y La fa-
rándula, págs. 122, 123...; Franquelo, 1910; Castafis, 1915; en la Acad. a ŭn no ha
sido admitido en 1970. Reportero (Acad. 1936): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1899.
POSTULAR (Partidas, 1260): Berceo (Bustos).
PRACTICA: Pragmático (Acad. ya 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1803.
PRAVO: Depravación (Sigtienza, Aut.): Covarr.
PRECIO: Desprecio (APal): Buenos Proverbios y Alex. (Bustos). Preciado
(s.f.): El Cid, adj. preciado, excelente' (Bustos); Covarr.; Aut.
PREFERIR: Conferenciante (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914.
Deferencia (Terr.; Baralt, 1855): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1832. Dife-
renciación (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1914 en el suplemento. Dife-
rencial (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791 adj. Interferencia (1899, no
1832): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1899. Referencia (Acad. S. XIX): Falta en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803. Traslaticio (s.f.): Falta en Covarr.; Aut.: transla-
ticio; Acad. 1817: traslaticio.
PRENDA: Pignoraticio (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad.
1899.
PRESBíTERO: Presbicia (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
PRESTAR: Empréstito (Aut.): Covarr.
PRESTIGIO: Prestidigitador (Acad. ya 1884): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1869.
PRIMO: Principado (APal): Alex. poder del principe, de rey' (Bustos). Princi-
pesco (Acad. 1925, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; en la Acad. no aparece
hasta 1936.
PRISMA: Prismático (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803 lo que
tiene figura de prisma'; Acad. 1925 anteojo prismático'.
PRIVAR: Privilegio (Berceo): Documento de 1229: M. Pidal (Bustos).
PROPICIO: Propiciatorio (s.f.): Alfonso X el Sabio, Gral. Estoria (A. Castro,
p. LXVI); falta en Covarr.; ya en Aut.
PROPIO: Expropiación (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Cort. Const., 1869
(Battaner); Acad. 1869.
PRURITO (Terr.; Acad. 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
PSICO-: Psicología (Terr.; Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1852; Fdz. Galiano, «Helen.» (1967). Psicológico (Acad. 1884): Falta en
Covarr. y en Aut.; Marty, 1859; Acad. 1869; Eseverri, 1945. Psíquico (+ 1871;
Acad. 1925, no 1884): Falta en Covárr. y en Aut.; Acad. ya 1914. Psiquis (rechaza-
do por la Acad.): Falta en Covarr. y en Aut.; Galdós, El caballero encantado, p. 117
y 125; aŭn no admitido por la Acad. en 1970.
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PŬBLICO: Publicar (Cond. Luc.): El Bonium y Nobleza e Lealtad (Bustos).
Publicista (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817.
PUDOR: Pudibundo (Acad. 1925, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1884. Pŭdico (Corbacho, Acad. ya 1817): Acad. ya 1803.
PUERIL: Puérpera (Acad. S. XIX): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
PULCRO (S. XV): Liber Regum (Bustos). Pulquérrimo (2.° ó 3.° cuarto S.
XIX, Bretón de los Herreros, en Pagés; Acad. 1925, no 1843): Falta en Covarr. y en
Aut.; Rivodó, 1889; Acad. 1914.
PULIR: Pulimentar (Acad. S. XIX): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1817.
PURO: Depuración (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791. Puritano
(Terr.; Acad. ya 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
QUEBRAR: Crepitación (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884. Cre-
pitante (s.f.): Falta en Covarr., en Aut. y en Terr.; Acad. ya 1884. Crepitar (Acad.
S. XIX): Falta en Covarr., en Aut. y en Terr.; Acad. ya 1884. Decrepitud (s.f.): Fal-
ta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Increpar (h. 1440): Berceo (Bustos).
QUEDO: Quieto (1570 C. de las Casas): 1515, Fz. de Villegas (Smith). Inquieto
(med. S. XVI): Nebr. (Vilanova) (vid. apartado 5).
QUERER: Adquisición (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
quisición (APal): A. de la Torre (Smith). Inquisitorial (s.f.): Falta en Covarr. y en
Aut.; La Federación, 1870 (Battaner); Acad. 1884 (vid. apartado 5). Requerimiento
(s.f.): Covarr.; Aut.; Acad. 1783. Requisa (Acad. S. XIX): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1803.
QUINQUÉ (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1884.
QUIOSCO (Acad. 1884 (kiosco), no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad.
ya 1899: quiosco; Azorin, Confesiones de un pequeño filósofo (1904) (Marcos
Marin, p. 154).
RAMO: Ramificación (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
RAPIÑA: Rapidez (Acad. S. XIX): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
Subrepticio (surrept. J. de Mena; S. XVII, Aut.): Covarr.: subreticio.
RAQUETA: Raquetero (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1832.
RAQUIS: Raquitismo (Acad. 1884, no 1843): Falta en Covarr. y en Aut.;
Marty, 1859; Acad. 1869.
RASPAR:, Rapé (Acad. S. XIX): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
RAYO: Irradiar (Aut.): Aldana (Smith); fatal, sin einbargo, en Covarr. Ra-
diación (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Feijoo critica esta voz en el pactre Soto
Marne (Fuente, p. XXXVIII); Acad. 1803. Radial (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1884.
RAZA: Racial (calificado de barbarismo por Cotarelo, BRAE, 1925): Falta en
Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936.
RAZON: Racionalista (falta aŭn en Acad. 1843): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1869.
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REAL: Realización (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
RECAMAR: Recamado (1708, Palomino, Aut.): Covarr.: recamados.
RECORDAR: Recordatorio (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
RED: Retina (Acad. ya 1817): Falta en Covarr. y en Aut.; esta palabra pertene-
ce al vocabulario de la ilustración: Lapesa, Hist. de la leng., p. 429; Acad. 1803.
REDOVA (med. S. XIX, Bretón de los Herreros; Acad. ya 1925, no 1884): Fal-
ta en Covarr. y en Aut.; Rivodó, 1889; en la Acad. no aparece hasta 1936.
REITERAR (1605): Berceo: reyterar (Bustos); Berceo y Pz. de Guzmán (D.
Alonso).
RELÁMPAGO: Relampagueo (s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1899.
RELIGIÓN: Correligionario (Acad. S. XIX): Falta en Covarr. y en Aut.;
Marty, 1859; Cort. Const., 1869 (Battaner); Acad. 1884. Religioso (m., J. Ruiz):
sust., Fuero de Soria; Nobleza e Lealtad y Berceo (Bustos).
RESBALAR: PrevaricaCión (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut. Prevaricador
(s.f.): Covarr.; Aut.; Acad. 1783.
RESPONDER: Corresponsal (s.f.): Covarr. el que corresponde a otro merca-
der o tratante'; Aui. y Acad. 1783 correspondiente'; Acad. 1869 ú. m. entre co-
merciantes y como sust.'; Acad. 1925 periodistas'.
RESTAURAR: Restaurante (Acad. ya 1817): Falta en Covarr. y en Aut.;
Acad. ya 1803. Instauración (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
REY: Rector (h. 1525 Alvar Gómez): 1374, Cornellana: rebtor (Pottier,
«Recher. IV»). Rectorado (s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Rectoral
(s.f.): Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783. Regidor (APal): Nobleza e Lealtad
(Bustos). Regimiento (Corbacho): Nobleza e Lealtad (Bustos). Regional (Acad.
1817): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. 1817 y no vuelve a incluirse en la Acad.
hasta la ed. de 1884. Regionalismo (falta todavía Acad. 1884): Falta en Covarr. y en
Aut.; Acad. ya 1899. Regir (h. 1350): Nobleza e Lealtad (Bustos). Reglamentación
(s.f.): Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884. Reglamentar (Acad. S. XIX): Fal-
ta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
3. VOCABLOS QUE APARECEN EN EL LUGAR ALFABÉTICO QUE LES
CORRESPONDE, PERO NO EN EL ARTICULO AL QUE AHl SE ENVIA.
En este tercer apartado agrupamos un determinado n ŭmero de vocablos que, si
bien son citados en el DECH con la indicación de reenvio a un concreto epígrafe de
entrada, no aparecen luego en el lugar sefialado.
Relacionamos estas voces siguiendo un orden alfabético y seg ŭn el epígrafe que
el DECH nos indica deberían encontrarse dichos vocablos, disponiéndolos en la
misma forma en que van en los apartado 1 y 2, con la oportuna indicación de la pri-
mera fecha de documentación que para cada uno podemos ofrecer.
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ABSOLVER: Disolvente: Falta en Covarr.; ya en Aut.: dissolvente; Acad.
1783.
AFECTO: Deficiencia: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791.
AGREDIR: Progresismo: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936.
AGtjERO: Inaugurador: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936. Inaugu-
ral: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
APLASTAR: Protoplasmático: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899;
Unamuno, «Sobre el estilo de Marty', p. 11 (vid. apartado 1.1.).
BOZO: Embozalar: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925. Embozo: Falta
en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
CAER: Decadentismo •
 Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936. Decadentis-
ta: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936 (vid. apartado 1.1.).
CLEMENTE: Inclemencia: Falta en Covarr.; ya en Aut. Inclemente: Falta en
Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
CONOCER: Nobilisimo: S. XV (Jornving, p. 72); falta en Covarr.; ya en Aut.:
CUADRO: Cuadragésima: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884. Cuadra-
gesimal: Faita en Covarr.; ya en Aut.: quadragesimal; Terr.: cuadrajesimal; Acad.
1817: cuadragesimal. Cuadragésimo: Falta en Covarr.; ya en Aut.: quadragésimo;
Terr.: cuadrajésimo; Acad. 1817: cuadragésimo.
CUERDA: Cordial: Covarr.; Aut.; Acad. 1783. Cordialidad: Falta en Covarr.
y en Aut.; Acad. ya 1869. Cordiforme: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899 en
el suplemento.
CHAPURREAR: Zur(u)peto: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869; en
Béjar hombre sin personalidad (Marcos).
DAMA: Madama: Falta en Covarr.; ya Pedro de Castro y Anaya (Herrero G.,
p. 269); se introdujo en el S. XVII (Lapesa, Hist. leng., p. 410); usada por Miranda
(1750-1816), esta palabra tiene tradición castellana por lo menos desde el S. XVI:
Cervantes, Glingora (Belda); ya en Aut.; Ramón de la Cruz (1731-1794), El hospital
de la moda (Rubio, p. 81). Madamisela: Falta en Covarr.; ya en Aut.
DECIR: Dicente: Falta en Cov.Arr. y en Aut.; Acad. ya 1884. Maldición: Ber-
ceo; Faz. de Ultr. (Bustos); Covarr:; Aut.
DESIERTO: Deserción: Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
DIOS: Panteístico: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899.
ESCONDER: Reconditez: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1884.
ESPECTAeULO: Respective: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1893; Bé-
jar (Marcos).
ESTAMPAR, ESTROPEAR:ystrumpir: Falta en Covarr. y en Aut.; 1915, Sa-
larnanca (Lamano); idem Z. Vicente, 1975; Béjar (Marcos); Acad. 1925.
FALDA: Haldeta: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1925.
FRAILE: Fratres: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791 (vid. apartado
1.1).
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FRUTO: Fructificación: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1791.
FUENTE: Hontana: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1817. Hontanal:
Falta en Covarr.; ya en Aut.: hontanales cierto género de ferias, regocijos que se
hacían', trae esta voz Nebr. en su vocabulario, nos dice Aut.; idem Terr. y Acad.
1783; Acad. 1803, m. lo mismo que hontanar'.
FUERTE: Fortificación: Covarr.; Aut.
HACER: Fecho: Berceo (Lanchetas); Alex. (Keller); Fuero Juzgo (Fz. Llera);
Covarr.; Aut.
HAGIO: Trisagio • Falta en Covarr.; ya en Aut.; Acad. 1783.
HURGAR: Furgón: Este galicismo falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869
(vid. apartado 1.1).
JUGO: Suculento: Falta en Covarr. y en Aut.; ya en Terr.; Acad. 1803.
LOMBARDO: Bombardeo: Falta en Covarr.; ya en Aut.
LLANO: Planear descender en planeo', falta en Covarr. y en Aut.; dar de
plano Rivodó, 1889; Acad. ya 1936. Planeo: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1936.
MAJO: Majencia: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1869.
MANCHA: Macular: Falta en Covarr., todavía; ya en Aut. Maculatura: Falta
en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1852. Maculoso: Falta en Covarr.; ya en Aut.
METER: Comitente: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1822.
MOCO: Mocarra: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1936.
NUEVO: Novísimo: Falta en Covarr.; ya en
	 novíssimo; Acad. 1783.
PAZ: Propagandista: Falta en Covarr. y en Aut.; 1870, La federación (Batta-
ner); Acad. ya 1899.
PLANTA: Planear formar el plan',' falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya
1914.
PONDERAR: Preponderancia: Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1803.
PONER: Exponencial • Falta en Covarr. y en Aut.; Acad. ya 1899 en el suple-
mento; esponencial en 1859, Marty.
4. VOCABLOS QUE APARECEN EN UN ARTICULO; PERO NO EN EL LU-
GAR QUE LES CORRESPONDE ALFABÉT1CAMENTE.
Presentamos a continuación una serie de vocablos que aparecen recogidos en el
DECH, pero de los que no se ofrece en esta obra una etiqueta de entrada apta para
su bŭsqueda dentro de la misma, lo que en ocasiones dificulta notablemente su loca-
lización. Se sigue, como en casos anteriores, el orden alfabético, incluyéndolos en
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CARGAR: Caricatura.












5. ERRORES DE DETALLE.
Apuntamos, a continuación, algunos pequeños errores que hemos hallado en el
DECH, perfectamente subsanables y ciertamente comprensibles y explicables en
una obra de tal magnitud y riqueza de materiales como es ésta.
AFECTO: Infecto (Mena (Smith)): Smith: Pérez de Guzmán.
AÑORAR: Añoranza (ZRPh, XXX, 1908): Es 1906 (vid. apartado 2).
ARTE: Artilugio (disimulo, astucia, doblez', Acad. 1884; mecanismo artifi-
cioso pero endeble 1905): Acad. 1884 mecanismo artificioso de poca importancia';
la ac. disimulo, astucia, doblez' no aparece en ninguna edición de la Acad.
EMIGRAR: Migratorio (falta Acad. 1939): Ya en Aut. y Acad. 1783; igual-
mente aparece en Acad. 1939 (vid. apartado 2).
IGUAL: Ecuánime (V. igual): Aqui no aparece sino en ALMA (vid. apartado
2). Ecuanimidad (V. igua(): Aqui no aparece, sino en ALMA.
INVADIR (A. Torre (Smith)): Smith: Aldana 25.
LOCUAZ: Elocuencia (Corbacho): Smith: Corbacho. Han olvidado indicar
que esta documentación ha sido tomada de Smith (vid. apartado 2).
MANJAR: Manducatoria (V. manjar): Aqui aparece solamente manducatorio,
no manducatoria (vid. apartado 2).
NUEVO: Noven (V. nuevo): Aqui no aparece sino en NUEVE. Novena (V.
nuevo): Aqui no aparece sino en NUEVE. Novenario (V. nuevo): Aqui no aparece
sino en NUEVE (vid. apartado 2). Novendial (V. nuevo): Aqui no aparece sino en
NUEVE. (vid. apartado 2). Noveno (V. nuevo): Aqui no aparece sino en NUEVE.
Noventa (V. nuevo): Aqui no aparece sino en NUEVE. Noventavo (V. nuevo): Aqui
no aparece sino en NUEVE (vid. apartado 2) : Noventón (V. nuevo): Aqui no apare-
ce sino en NUEVE (vid. apartado 2).
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PREFER I R: Delatar (Covarr.): En Covarr. no aparece, solamente incluye de-
lator.
PULIR: Pulimento (-miento, Covarr.; -mento, h. 1635): Covarr.: pulimento.
QUEDO: Inquieto (1515, Fz. Villegas (Smith)): En el articulo de Smith, este
vocablo, no aparece; los autores del DECH, han tomado para la voz inquielo, la do-
cumentación del vocablo quieto, que sí aparece en dicho articulo (vid. apartado 2).
QUERER: Inquisitorial (A. Torre (Smith)): En el artículo de Smith, este vo-
cablo, no aparece; los autores del DECH, han tomado para la voz inquisitorial, la
documentación del vocablo inquisición, que sí aparece en dicho artículo (vid. apar-
tado 2).
RAPIÑA: Rapto (fin S. XVI, Aut.; Covarr.): En Covarr. no aparece.
REPTIL (Pz. de Guzmán (Smith)): Smith: A. Torre.
MARíA LOURDES GARCIA MACHO
ERRORES ADVERTIDOS EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE TRABAJO:
DICE	 DEBERIA DECIR
p. 130, r. 36 libreria	 librería
p. 131, r. 40 JORNVIKG	 JORNVING
p. 132, r. 22 MACRI	 MACRí
p. 132, r. 26 Bejar	 Béjar
p. 133, r. 2	 Memoria del II Congreso...
	 II Congreso de Academias...
p. 133, r. 9 poema	 poems
p. 133, r. 10 Gin	 Ginn
p. 133, r. 36 lbara	 lbarra
p. 134, r. 17, 19, 21, 23, 25. Castellana	 Española
p. 134, r. 29 RIVODO
	 R1VODO
p. 135, r. 4	 CSIC	 C.S.I.C.
p. 135, r. 15 300	 305
p. 135, r. 19 TORRE	 FoRRFS
p. 135, r. 23 Tauros	 .Faurus
p. 136 : La precisión gráfica que indiqué no se tuvo en euenta.
p. 136, r. ŭ ltimo FAlta	 Falta
p. 137, r. 3	 Covarr.	 Covarr.
p. 137, r. 6	 Aut. •	 en Aut.
p. 137, r. 14 alto:	 alto;
p. 137, r. 22 anualmente	 annualmente
p. 137, r. 27 apocalypsis: 	 apocalypsis;
p. 138, r. 2	 lar:	 lar;
p. 138, r. 8	 Egipc	 Egipc.
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p. 138, r. 23 BIBLIO: 	 BIBLIO-:
p. 138, r. 25 Biológico deberia ir a continuación de 1925.
p. 139, r. 2 Botonadura debería ir después , de 1783.
p. 139, r. 26 Covarra	 Covarr.
p. 139, r. 35 1884	 1884 en el suplemento.
p. 140, r. 18 Criticista debería encontrarse detrás de 1956.
p. 140, r. 20 Crudelismo	 Crudellsimo
p. 140, r. 29 Aut.	 Aut.;
p. 141, r. 10 usos	 voces
p. 141, r. 14 ENFASIS	 ÉNFASIS
p. 141, r. 14 emphaficamente
	
empháticamente
p. 141, r. 32 ESTEREO
	
ESTÉREO
p. 141, r. 10 los
	
las
p. 143, r. 4 Gratamente y Gratisimo deberían ir detrás de 1783.
p. 143, r. 14 Germanófilo debería ir a continuación de 1803.
p. 143, r. 16 intranistoria	 intrahistoria
p. 143, r. 20 Acad. 1803
	
Acad. ya 1803
p. 143, r. 23 HUNAMUNO	 HUMANO
p. 143, r. 26 vid. apartado 3.
	
(vid. apartado 3.)
p. 143, r. 28 1MANGEN	 IMAGEN
p. 143, r. 40 Covarr.; en Aut.	 falta todavía en Covarr.; ya en Aut.
p. 144, r. 9	 Aut.	 Aut.:
p. 144, r. ŭltimo Desamortización debería ir después de 1843.
p. 145, r. 9 Nívola	 Nivola
p. 145, r. 11 Tec
	 Tec.
p. 145, r. 19 01)5mpico debería ir a continuación de 1783.
p. 145, r. 24 Organoléptico debería ir después de 1852.
p. 145, r. 31 Academia, 	 Academia, en 1897
p. 145, r. 38 Castafis 1942	 Castañs y 1942
p. 146, r. 13 y en Acad. 1970	 Acad. ya 1970
p. 146, r. 26 Despoetizantes debería ir después de 1936.
p. 146, r. 32 Inapreciable debería ir a continuación de 1956
p. 146, r. 37 Piscologismo	 Psicologismo
p. 147, r. 5	 Aut.	 Aut.:
p. 147, r. 32 Masa coral deberla ir después de 1936.	
'
p. 147, r. 36 Do;	 Do:
p. 148, r. 10 142,	 142;
p. 148, r. 19 capilla.	 capilla;
p. 149, r. anteŭltimo Covarr.	 Covarr.:
p. 150, r. 8	 Aut.	 Aut.:
p. 150, r. 17 Aut.	 Aut.;
p. 151, r. 6	 Aut.	 Aut.:
p. 151, r. 35 Plástico debería ir a continuación de yeso'.
p. 152, r. 19 Auto	 Aut.
p. 152, r. 19 Asfixiar debería ir detrás de 1899..
p. 152, r. 34 suplemento.
	 suplemento
p. 152, r. 41	 1936;	 1936:
